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обговорення дозволяє викладачу бачити кожного студента у процесі практичної діяльності, що
сприяє виникненню стійких зв’язків між усіма присутніми, стимулюючи процеси глибокого
осмислення пізнавальної діяльності. Серед прикладів завдань для роботи в малих групах, для
студентів які навчаються на факультеті маркетинг, може бути завдання по створенню рекламного
ролика. Студентам пропонують створити власну телевізійну рекламу та слоган для неї, в якій ре-
кламується товар чи послуга, що має значення для національної економіки або світу. При подан-
ні своїх ідей, групи можуть, або описувати загальну концепцію реклами, а потім схематизувати,
або розіграти рекламний ролик.
Отже, використання в процесі викладання іноземної мови на практичних заняттях парних,
групових і колективних форм організації навчальної діяльності дає можливість студентам удо-
сконалювати лінгвістичні, соціальні, дискурсивні, міжкультурні уміння та навики в професійно-
му вивченню англійської мови, і найголовніше, за допомогою англійської мови оволодіти профе-
сійними компетенціями, які допоможуть їм отримати перевагу на ринку праці.
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Нині, мабуть, немає необхідності доводити важливість міжпредметних зв’язків (МПЗ) у про-
цесі викладання наук (дисциплін) у вищих навчальних закладах. Міжпредметні зв’язки є конкре-
тним вираженням інтеграційних процесів, що відбуваються в науці і житті суспільства. Ці
зв’язки грають важливу роль у підвищенні практичної і науково-теоретичної підготовки студен-
тів, істотною особливістю якої стає опанування ними узагальненого характеру пізнавальної дія-
льності. Міжпредметні зв’язки слід розглядати як віддзеркалення в навчальному процесі міжнау-
кових зв’язків, як складової однієї з характерних рис сучасного наукового пізнання.
Основні задачі, що стоять при реалізації міжпредметних зв’язків:
1) узгодити термінологію, позначення і, в деяких випадках, нюанси у трактуванні загальних
для різних наук (дисциплін) понять;
2) правильно оцінити роль науки (дисципліни), що вивчається, у формуванні знань, умінь і
навичок, необхідних для суміжних предметів;
3) використовувати при вивченні науки (дисципліни), знання, уміння і навички, сформовані
при вивченні інших предметів.
Першим кроком до розв’язання цих задач є визначення кола синтезованих тем кожної науки
(дисципліни) навчального плану за такими критеріями відбору: найбільша значущість тем для
розкриття провідних, засадничих ідей науки (дисципліни); високий ступінь узагальнення й інтег-
рації різнорідних знань у змісті навчальної теми.
Наступним кроком у створенні дидактичної моделі міжпредметних зв’язків є внутрішній і зо-
внішній структурно-логічний аналіз змісту кожної теми науки (дисципліни), що вивчається.
Внутрішній – це структурно-логічний аналіз змісту кожної теми на предмет виявлення її про-
відних положень і основних елементів, що мають зв’язки з іншими науками (дисциплінами). Зо-
внішній – це структурно-логічний аналіз змісту інших дисциплін навчального плану з метою ви-
явлення тем, що пов’язані за змістом із змістом теми, що розглядається, і виявлення «опорних»
міжпредметних знань, які необхідно використовувати, щоб науково і усебічно розкрити провідні
положення теми даної науки (дисципліни).
Зв’язки між окремими дисциплінами мають свою специфіку, яка накладає відбиток на викла-
дання. Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє систематизації, а, отже, глибині та міцності
знань, допомагає студентам сформувати цілісну картину світу. При цьому підвищується ефекти-
вність навчання, забезпечується можливість наскрізного застосування знань, умінь, навичок,
отриманих на різних дисциплінах (науках). Навчальні дисципліни (науки) у певному сенсі почи-
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нають допомагати одна одній. У послідовному принципі міжпредметних зв’язків знаходяться
важливі резерви подальшого вдосконалення навчального процесу. Посилюючи реалізацію між-
предметних зв’язків, ми можемо точніше визначити роль наук (дисциплін) у майбутньому про-
фесійному житті студентів.
Міжпредметні зв’язки, що реалізовуються в лекційних курсах, на семінарських, практичних і
лабораторних заняттях, проявляються в навчально-пізнавальній діяльності студентів, спрямова-
ній на формування відповідних знань. Їх застосування збагачує прийоми, методи і форми органі-
зації процесу навчання студентів ВНЗ, дозволяє забезпечити інтеграцію суміжних наук (дисцип-
лін), що сприяє виробленню у студентів навчальних, дослідницьких, конструктивних,
комунікативних і інших компетенцій.
Для успішнішого застосування міжпредметних зв’язків особливі вимоги висуваються і до ви-
кладача. З одного боку, він повинен мати відповідний рівень інформаційної культури, який
включає загальноосвітній, світоглядний, психолого-педагогічний і технологічний компоненти. З
іншого, його кваліфікаційний рівень має відповідати сучасному стану розвитку науки (дисциплі-
ни), яку він викладає, відбивати специфіку предметної області і особливості методики викладан-
ня, сприяючи оптимальній реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
На сучасному етапі постає важлива проблема підготовки фахівців з іноземних мов, яка вима-
гає розробки нових освітніх підходів до системи освіти. Протягом останніх років багато вчених
займаються вивченням і впровадженням компетентнісного підходу в систему освіти. С. Савченко
стверджує, що поняття «підхід» зумовлене соціальним контекстом. Він додає, що «підхід висту-
пає як специфічна основа освітньої парадигми, фундамент її концепціїї, вказує на спроби побу-
дови тієї чи іншої освітньої системи». Ось чому підхід є тією основою, що дозволяє формувати
ту чи іншу компетентність у студента, тобто формувати певний тип педагогічного відношення.
Суть компетентнісного підходу полягає не у засвоєнні вже «готових знань, а спостереженням
за умовами появи цих знань». Саме самостійна дослідницька діяльність студента стає метою на-
вчання. Використовуючи компетентнісний підхід при навчанні, студенти засвоюють нові види
досвіду, самі визначають проблему, отримують вміння дослідницької діяльності, співпраці, оці-
нюють якість свого результату.
Великого значення набуває застосування інноваційних методів, що сприяють виникненню но-
вих ідей компетентнісного підходу, який пов’язаний із сучасністю і співвідноситься з мобільним
«відкритим» суспільством, посилюючи свою взаємодію з основними громадськими силами та
секторами економіки.
Застосування тренінгових технологій навчання іноземної мови надає можливість сформувати
у студентів творче, аналітичне мислення і практичні навички майбутньої ефективної професійної
діяльності. Усне спілкування є важливим компонентом формування компетентності студента з
іноземної мови. Підготовка та презентація доповіді іноземною мовою, з певної тематики, є засо-
бом систематизації та актуалізації набутих компетенцій. Крім того, підготовка та оцінювання ус-
ного мовлення мають бути неперервними та використовувати широкий спектр форм і методів,
які враховують знання студентів, їх уміння та особисте ставлення до зазначених аспектів.
До однієї з поширених форм застосування інноваційних технологій на заняттях з іноземної
мови, яка обумовлює формування практичних навичок реалізації мовних компетенцій, є мастер-
клас. Мастер-клас – це і форма подальшого вдосконалення системи теоретичних і практичних
знань студентів, і особливий компетентнісний підхід.
Очевидно, що основою та відправною точкою процесу навчання є створення моделі фахівця,
який є чи буде затребуваним на ринку праці.
За останні роки відбулися певні зміни парадигми навчання у виші – перехід від системи, в
центрі якої знаходиться викладач, до системи, зорієнтованої на студента (student centered
education).
Новий тип навчання презентує розробку нових підходів до викладання і навчання, що відо-
бражають практичний бік реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті. Студентоцентро-
